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Masa: (3 ian)
Sila pastikan bahawa kerl-as PePeriksa:rn ini menglandungl i
TUJUE muka suraf yang bt:rr:et ak sc:bt:lum anda memulakan
peper i.ksan ini.
Jawab K[EEM.U{-LIMA (5) sottlan' Semua soir't.an mesti














2k dan B = -i 4j
[5/100]
3j
(:i ) sudul. di antartr kr:dutr--dutr vekt or tersebut.
t 15 / Loo)
unib vektor yang bertegak Iurus pada satah
yang menElandungi kedurl- dun vektor t ersebut.
lr5lr001
zarah bergerak dengan kedudukannya berubah
^o
nasa seperti beri.kut, r(t) - i + 4t'j + tk.
Apakah unggapan tragi halaiu zarah tersebut?
I r0l r00 ]
Apak"rh unggapan bagi pecutan zarah tersebut?
[ 10/r00]
Apakah bentuk trajektori zarah tersebut?
(c) sebuah tif yang mempunyai iisirn 350 kg ditarik ke
atas dengan menggunakan sat.u kabel keluli' Rajah















(i) jarak yang di lalui dari A ke B darr C ke D '
tr5/1001
( ii) pecutan dari A ke B, B ke C dan C ke D'
[l5/100]
(j-i i) ketegangialr p:eda kabel ter-sebut dari A ke B' B ke
C dan C ke D dengtln nenEitrnggaPkan bahawa berat
kabel boleh diabaikan'
tr5ll0ol
Jelaskan Hukun Newton Kedua'
lr5/rool
Suatu blok berjisim 20 kg menggelunsur di atas
satu permukaan r:onrlon$ 30o dari satah nengutuk'
Pekali ges(:rtrn kinel.ik ialah 0'4
( i.) I,ukiskan suatu $anbarajah yang menunjukkan
daya- daYa Yang terl ibat ' [ 15/ro0]
( i i ) Dapatkan per:ut-an bagi b Iok tersebut '
[20 / r0o]
(B) Suatu blok B kg ditarik di atas satu pernukaan
kasar yang men$ufuk sejauh 2 m oleh satu daya
mengufuk 24 N. Pekal i gesel'an di antara bungkah
dengan Permukaan terset,tut jaIah 0'20' Dapatkan
( a) ker j:r yang di Iakukan oleh daya menguf uk
lr0/r001





(c) perubahan tenaga kinetik blok itu
( rl)
llolto0l
hala ju b Lok pad.r ket ika ta menanatkan sesaran
se jauh 2 m clen$an menganggap i tr bermula dari
keadaart rehat. [20ll0o]
yang rl imaksudkan dengan gerakan harrnon ik
I l5lr0o]
jasad berayun dengan gerakan harnonik
clan sresarannYa diberikan oleh
kos(6nt +tr/3) meter rli. mana t ialah masa'
























tiga zarah Yang(B) Di mana Ietaknya pustrl' iisin bag'i








Berapakah kelajuan sebuarh kereta A yang berjisim
816 kg,
( i ) supaya ia mt:mpunyai momentum yang sama
dengan sebuah kereta B yang berjisin 2650 kg
yang ber$t:rak dengan kelajuan l6 kn/ iam?
I I5l ro0 ]
4.
(ii) suPaya ia menpunyai' tenaga kinetik yang sama
den$an kereta B iuga?
I r5l100]
(A) (t) Jelaskan hukr'rm termodinamik yang pertama'
[15/100]
(b) Suatu ini in haba Cnrnot beroperasi di antara
sat-u t'trkunEfan panas pada 32O K dan satu
takungan se,juk Pada 260 K'
(i) Jika ia n(:nyertrP 500 J haba setiap
kit-aran parla takungan Panas ' Berapa
kerja yang clilakukan pacla setiap kit-aran?
Irsl100]
( i i) .Iika injin yang sama beroperasi seba$ai
satu alal pt:ndin$irl ptrcltr kedua-dua
takungan, b"raPa kerja Yang mesti
cl ibekalkan untulr rnen$c':luarkan 1000 J haba
dari takun$att sejuk?
[15/roo]
(c) Ba6i aimnnakah kit-a menget-ahui bahawa suatu
proses boleh at'au tidak boleh berlaku?
5
[$ / Loo)
(B) Satu batang l-emba$a menyambungkan
haba pada suhu 300oC kepacla suat'u
suhu 2OoC. Berlaku Permi ncl zrhan




ehaba 5 x l0"J
yang sejuk.
5.
(") Kirakan perubahan entropi bagi alam'
t25 / LoO)
(b) Proses apakah yang berlaku, proses berbalik
atau pr()ses tidak berbulik? mengapa?
[ 15l 100 ]
(A)Satucermincekun$memPunyai.je'jarikelengkungianl6
cm. Ia terletak 20 cm dari satu objek yang
tinglelinya 5 cm. Diruanakah Ietaknya imei obiek itu
dan kira ketinggian objek t'ersebut?
[ 30/ r00 ]
(B) Suatu r:ahaya dituju pada suatu Pernukaan eecair
pada suclut 60o (dari Permrrkaan) dan sudut
pembiasan dalan cecair i tu ialah 30o '
(a) Cari irrdcks penbiasan cecair itu'
lr5llool
(b) apakah sudul; genting cecair itu'
[15/100]







Suatu r:ahaya yang berjarak gelombang tr = 540
nm nelalui sepasart$ celah yang terletak t'6 n
dar j satu t-ab ir yang kesan gangg!uan dapat
dilihat. Jarak di autarar pinggir pusat
maksima tlan pilrggir cerah yang ketiga ialah
2.1 cm. K.irakan jarak penisahan antara celah-
125 / roo)
o o oo oo ()ooOOOOO o o oo o o o oo o
celah tersebut.
(I nm - | x tO-'9m)
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